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При изучении тех или иных социальных групп возможны сложности с определением 
генеральной совокупности и отбором единиц наблюдения. Подобная ситуация возникает 
при изучении иммигрантской среды, в частности, иммигрантов из исламских стран, 
проживающих в Республике Беларусь. Сложности в изучении данной социальной группы 
можно условно разделить на две категории: в первую следует отнести трудности, 
связанные с поиском и отбором респондентов, во вторую – связанные с социокультурными 
особенностями представителей указанной социальной группы. 
Первая категория обусловливается особенностями генеральной совокупности, 
доступ к элементам которой является условно открытым или закрытым ввиду того, что 
географические параметры распределения возможных единиц наблюдения неизвестны, а 
также по причине социокультурных особенностей представителей данной социальной 
группы. В большинстве случаев поиск респондентов становится возможен лишь при 
содействии лидеров этнических или религиозных общин, а также опрошенных ранее 
респондентов. 
Исходя из этого, возможна лишь целевая выборка методом снежного кома. 
Репрезентативность выборки может быть лишь теоретической. Контроль за 
репрезентативностью целесообразно осуществлять применением специальных методик. К 
таким методикам относится триангуляция – процедура проверки и сравнения устойчивости 
информации, поученной разными источниками и теоретическая оценка важности 
результатов – сравнение надежности полученной от разных источников информации, 
проверка сопоставимости сведений, полученных с использованием различных методик. 
Последнее подразумевает необходимость использования и иных методов сбора 
эмпирических данных, таких как экспертный опрос, а также наблюдение и анализ 
документов. 
Социокультурными особенностями социальной группы объясняется и методология 
непосредственного сбора эмпирического материала, в частности, опросными методами. 
Изучение иммигрантской социальной среды подразумевает, что респонденты могут в 
различной степени владеть языком страны пребывания, что делает невозможным 
использование единого инструментария. Особенностью данной социальной группы 
является также то, что прямые вопросы во многих случаях могут быть не эффективны. 
Объясняется это тем, что представители восточных народов о многих вещах полагают 
нежелательным сообщать по этическим соображениям. В частности, при проведении 
исследования на вопрос о том, случаются ли какие-либо сложности во взаимодействии с 
коренным населением в большинстве случаев респонденты отвечали отрицательно. Между 
тем, задавая вопросы более частного характера, путем уточнений, изменения 
формулировок были получены сведения, позволяющие сделать вывод, что опыт подобных 
ситуаций имели почти все опрошенные респонденты. Ввиду этого метод глубинного 
интервью является более адекватным средством получения необходимых данных при 
исследовании представителей указанной социальной группы. Использование подобного 
метода также объясняется тем, что исследование иммигрантской среды связано с 
раскрытием субъективного восприятия, определения тех явлений и элементов 
социокультурной действительности, которые вызывают положительные и негативные 
эмоции. 
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Важной особенностью является необходимость учета исламских традиций; многие 
обыденные для белорусского населения вопросы могут для мусульман носить деликатный 
характер. В частности, речь идет о различном видении в исламской и европейской 
традиции места женщины в обществе и, как следствие этого, ином характере 
взаимодействия между мужчинами и женщинами. По этой причине не рекомендуется 
интервьюирование женщин мужчинами и наоборот. Следует учитывать, что в 
большинстве случаев выходцы из исламских стран религиознее белорусов, что требует 
особой осторожности и тактичности в обсуждении вопросов веры, религиозного культа и 
традиций. Важным для понимания и верной интерпретации ответов респондентов является 
знание особенностей вероучения, исламской культуры в целом и историко-культурных 
особенностей региона происхождения респондента в частности. В противном случае 
исследователь может неверно истолковать полученные данные или не обратить внимание 
на важные детали. 
Исследование иммигрантов из исламских стран сопряжено с комплексом 
объективных сложностей, связанных с особенностями генеральной совокупности, что 
делает невозможным применение статистических методов отбора респондентов, а также с 
социокультурной спецификой самой социальной группы. В следствие этого изучение 
данной социальной группы целесообразно проводить с использованием целевой выборки 
методом снежного кома, в качестве методов сбора эмпирического материала адекватным 
является использование качественных методов. 
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